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ABSTRAK
Telah dibuat  Animasi  3D  Manusia  Terinfeksi Virus  Mers  (Middle Eats 
Respiratory Syndrome)  berbasis  multimedia.  Animasi  ini  bertujuan  Untuk 
memberikan informasi kepada  masyarakat agar lebih mudah  mengetahui 
bagaimana proses  dari  gejala virus  Mers  tersebut. Sehingga, masyarakat dapat 
lebih  mewaspadai dan  dapat  mengantisipasi  gejala-gejala yang timbul. Dalam 
pembuatan  animasi  ini metode yang digunakan antara lain   E (extrude) untuk 
menambah beberapa bagian yang telah di seleksi. S (scale) untuk  memperbesar 
dan meperkecil objek. G (grab) untuk memindahkan objek dan R (rotasi) untuk 
mengubah putaran pada objek. Hasil penelitian ini adalah sebuah video Animasi 
Manusia  Terinfeksi Virus Mers, yang mana menjelaskan kepada masyarakat 
bagaimana penyebaran, penularan, gejala serta dampak yang ditimbulkan dari 
virus Mers tersebut.
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